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＊ 全校新聞 ＊ 
※ 賀本校排球隊榮獲 94 學年大專排球運動聯賽男生組挑戰 B級 A 組決賽冠軍 
＊ 教務處 ＊ 
※ 出版組新書出版消息： 
【書名】 原子的世界 【作者】 翁寶山 
【出版者】 清大出版社 【出版日期】民國 95 年 3 月 
【訂價】NT$350 元‧平裝本/單色印刷 /17＊23 公分/300 頁‧ISBN 986-81812-0-8 
【簡介】 
原子是人類認識物質世界的基本工具，人類用它揭開了物質的基本組成，認識了大自然一切事物
發展的客觀規律，從而掌握了原子，造福人類，使人類進入了一個高度物質文明的世界。 
探討原子的世界，大部分需要物理學的基礎。然而，科學界為了研究方便，卻有自然科學與人文
科學之分。實際上，物理學既是科學，也是文化；文理應互通，社會才會有進步。這也是撰寫本
書的原意----本書即是一本針對文科大學生所撰寫的，由上課講義蛻變而成的「科普」書籍。  
本書共分為十四章，自早期構思原子的學說開始，進而探討構成原子的四大要素：電子、原子核、
質子、中子。為兼顧人文，對於原子科學家的努力奮鬥、堅毅不拔、勇往直前、精益求精的精神，
也用了許多篇幅。其次介紹量子論及放射現象。接著介紹研究原子的利器--加速器及核子反應器。
此外，又增加兩章介紹「對稱性」及華裔科學家在這方面的卓越貢獻。最後，以在 1950 年代新開
拓的領域，粒子內部的組成、舊稱基本粒子及保健物理作為本書的結束。想知道更多精彩內容嗎？
請參考我們的網站：http://my.nthu.edu.tw/~thup/pub00.htm 
＊ 學務處 ＊ 
※ 諮商中心電影欣賞活動─學生系列 
天堂的顏色 The Color Of Paradise 
95 年 4 月 13 日(四)晚上 6:30‧總圖 8樓團體室 A 
由諮商中心老師帶領大家進入探討內心的世界 
 
黑暗的世界，觸碰的人生，我看不見…黑色，是我眼前的全部。
但我能觸碰，我能聆聽…在幼鳥的身上，我摸到了新生的喜悅；
在汽車的窗外，我抓到了清晨的涼風；在妹妹的臉龐上，我撫
摸到了笑容；在奶奶的手掌裡，我感受到了溫柔。啄木鳥的對
話、海鷗的悲歌，麥穗的細語、溪水的呢喃。 
在黑色的世界裡，我能觸碰、聆聽到這天地的無限可能… 
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劇情簡介 
    八歲的墨曼是盲人學校裡最用功的學生，雖然視障但他對美妙的大自然萬物、美景確有獨特的感
應力，每天他都用光明愉快的心情面對生活。 
    這年暑假爸爸照例帶他返鄉度假，讓他終於可以和心愛的祖母與妹妹們團聚。誰知，正當他在群
山環繞的家鄉無憂無慮地玩耍時，準備娶新娘的爸爸竟計畫擺脫他這拖油瓶…。 
各界影評熱情推薦 
■ 蒙特婁影展最佳影片、觀眾票選獎  
■ 入圍多倫多影展、紐約影展、倫敦影展、香港電影節  
■ 代表伊朗角逐 2000 年奧斯卡最佳外語片 
舊金山紀事報 
「這是一部卓越的影片，觀點深刻而且手法優美，它會讓每位
看過本片的觀眾，都能以嶄新的眼光來看這個世界。」 
華盛頓郵報 
「一部平實而簡單的感傷電影。曾拍過令人喜愛的作品【天堂
的孩子】的導演麥吉迪，創作出這部故事、顏色與結構都能絕妙地交融的影像織錦繪。就如同其他偉
大的伊朗電影一般，【天堂的顏色】以最簡單的故事，牽引出你最深沉的情感。」 
羅傑艾勃特‧芝加哥太陽報 
「麥吉迪的【天堂的顏色】雖然是一部家庭電影，並不刻意簡化而牽就年幼的觀眾群，因而同樣也能
吸引成人的觀眾。它給予我們一個啟示：一部家庭電影如果對成人而言並不夠好，那對兒童而言，勢
必也不夠好。」 
主辦：清大諮商中心‧資源教室    協辦：清大圖書館 
＊ 書報討論 ＊ 
日期／時間 演 講 人 題  目 地 點 
95.04.12 (三) 14:10~16:00 中正會資系 (黃士銘教授) ERP作業環境下的電腦稽核工作 工程一館901R 
95.04.19 (三) 14:10~16:00 元智工工系 (丁慶榮教授) Vehicle Routing 工程一館901R 
95.04.20 (四) 15:20 Dr.蔡猷陞 (工研院 影像顯
示科技中心主任) 
新世代顯示器技術 材料科技館511教室 
＊ 專題演講 ＊ 
日期／時間 地  點 主辦單位 演 講 者 題    目 
95.04.12 (三) 
12:30~ 
人社院 B305 研討
室 
語言所 魏培泉教授 (中研院語言所) 從否定詞到疑問助詞 
95.04.12 (三) 
14:10~ 
物理館地下一樓 
019 室 
物理系 黃衍介教授 (國立清華大學電
機工程學系) 
High-brightness, Compact 
Relativistic Radiation Source 
95.04.12 (三) 
15:20~ 
化工館 B18 會議
室 
化工系 柯文哲主任 Current status of artificial organ 
and transplantation programs at 
NTUH（台大醫院） 
95.04.13 (四) 
10:10~ 
生命科學二館 B1
演講廳 
生科院 張大慈教授 (清華大學分子與
細胞生物所) 
Human RNase: Novel discoveries 
from an old enzyme 
95.04.17 (一) 
14:10~16:10 
生命科學二館
107 室 
生科院 周綠蘋教授 (國立台灣大學醫
學院生物化學研究所) 
Clinical and Biomedical 
Applications of Proteomics 
Research 
95.04.19 (三) 
12:30~14:00 
人社 A302 研討室 歷史所 雷祥麟教授 (清華大學歷史研
究所) 
主權與顯微鏡：滿州鼠疫
(1910-11)與八大傳染病 
95.04.19 (三) 
15:20~ 
化工館 B18 會議
室 
化工系 白果能博士 A technology pipeline for gene 
expression analysis 
※ 下期出刊時間為 95 年 4 月 24 日 
